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DIAIU0
DEL
MINISTERIO_DE MARINA..•"""••••
Las disposiciones irísertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
IIMAII [c
Real decreto.
Recompensa al intendente D. A. Carlos-Roca. •
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que la prohibición de que los
militares en activo formen parte de las juntas del Censo, afcanza
lo mismo á las municipales que á las provinciales.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Autoriza pasar la revista en la corte al
teniente de navío D. J. Patero.—Destino al ídem de ídem D. R Mon
tojo.—Idem al ídem de ídem D. F. M. Patero.—Idem al ídem de ídem
D. A. M. Villalón.—Coedede licencia al comandante D. J. Cantalapie..
da.—Concede enganche á un cabo de mar.—Idem ídem á un ídem de
carlón.—Destino á un marinero preferente.—Abre concurso para la
provisión de una plaza de profesor en la Escuela Naval.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destina á la escuadra al escribiente de se
gunda D. V. Vives.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES,— Relación de expedientes quedados sin curso.
-a
Sección Oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la Or
den del Mérito Naval con distintivo blanco,
al intendente en situación de reserva, don
Agustín Carlos-Roca yMordella.
Dado en Palacio á veintinueve de enero
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A_Inallio Gimaxesto.
P EALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de un escrito que di
rigió á este Mil] isterio el Capitán gencral de Canarias,
consultando si los militares en activo servicio, así comolos que se hallan en situación de supernumerarios, puedenformar parte de las juntas provinciales del Censo electo
ral, toda vez que la real orden de 24 de junio de 1910(C. L. núm. 90) al citar las expresadas juntas, sólo se re
tere á, las municipales, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que la prohibición de que los militares en activo
formen parte de las juntas del Censo de referencia, alcan
za lo mismo á las municipales que á las provinciales, pues
to que en dicha real orden se cita el art. 11 de la ley Elec
toral vigente, que trata indistintamente de las expresadas
juntas.—Es asimismo la voluntad de S. M. que deben con
siderarse comprendidos en lamenCionada prohibición los
militares en situación de supernumerario, atendiendo á lo
que terminantemente dispone la real orden de 16 de di
ciembre de 1895 (C. L. núm. 410).
De la de S. M. lo ditr,ce() á V. E. paia su conocimiento
y demás c-fectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.--
Madrid 30 de enero de 1913.
LUQUE
Señor
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra)
Estado Mayor central
Cuerpo- General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío D. José Pa
tero y González, para pasar en esta corte la revista
administrativa del próximo mes de febrero, perci
biendo sus haberes por la Habilitación general de
esteMinisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Matrs
drid 31 de enero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Ch,acón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Rafael Montojo y Patero, ceso en la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
y pase destinado como Ayudante de Marina de Vi
llajoyosa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Almirante Jete de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. José
María Patero y González, embarque en la escuadra
á disposición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
.le Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de
febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de la escala
de tierra D. Antonio M.a Villalón y Demestre, cese
en la ayudantía de Marina de Villajoyosa y pase
con destino á la comandancia de Marina de Barce
lona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 29 de ene
ro próximo pasado elevó 'á esto Ministerio el co
mandante de Infantería do Marina D. Juan Canta
lapiedra y Rivacoba, en solicitud de cincuenta y
cinco días de licencia por enfermo para Málaga;
visto lo informado por la Junta de Sanidad de la
Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 4 de febrero de 1913.
El General encargado del despaoho,
Francisco Chacón.
.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores...
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar licen
ciado Angel Serantes Galán, en súplica de que so
le conceda el reenganche en el servicio por cuatro
años non los premios y ventajas que señala el ar
tículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder á los deseos del recurrente por reunir los re
quisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde, á V. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón en
situación de reserva Joaquín Sáez Ramón, en sú
plica de que se le conceda el enganche en el ser
vicio por cuatro años con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer, de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se conceda al recurrente el
enganche en el servicio que solicita por reunir los
requisitos prevenidos ST existir vacante de su clase.
De real orden, comunicada por dicho Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servi
do disponer que el marinero preferente
José Se
queiro Ardao, que se halla en
uso de licencia por
enfermo en Ferro], sea destinado
á continuar sus
servicios á dicho apostadero, cesando por tanto
en
el Museo Naval, al que se halla afecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma
drid 3 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sr. General Jefe de los servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Academias y escuelas
Circular.--Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. ID'. g.) ha
tenido á bien disponer se abra un concurso entre
los tenientes de navío, para cubrir en la Escuela
Naval Militar una plaza de profesor de instrucción
militar.—Las solicitudes de los que deseen ocupar
la deberán remitirse á este centro antes del 20 del
actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos y corno resultade de la propuesta del Ge
neral-Director de la Escuela, que elevó en 27 de
enero próximo pasado el Comandante general
del
apostadero de Cádiz.—Dios guarde á
V. E. muchos
arios. Madrid 3 de febrero de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Señores. . • • •
4-11I■
Senticios andliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.": S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
la comunicación del Comandante general del apos
tadero de Cádiz, de 24 del pasado, ha tenido á bien
disponer el destino á la escuadra de instrucción
del escribiente de 2•a clase D. Vicente Vives Marcos,
que presta servicios en esta corte y tiene solicitado
destino de embarco.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1.° de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. intendente general de Marina.
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